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1. Опис навчальної дисципліни 
2 курс 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Денна 
Вид дисципліни Вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання Українська, англійська 
Загальний обсяг кредитів/годин                                120 
Курс                                 2 
Семестр                                 4 
Кількість змістовних модулів з розподілом:                                 4 
Обсяг кредитів                                4 
Обсяг годин, в тому числі:                               120 
Аудиторні                               56 
Модульний контроль                                8 
Семестровий контроль  
Самостійна робота                                56 
Форма семестрового контролю                            --------- 
     Примітка: програму розроблено на поточний семестр 2019-2020 навчального року, 
оскільки станом на 01 вересня 2020-2021 навчального року передбачено уточнення щодо 
розподілу кількості годин за різними формами роботи.                                              
   2.                   Мета та завдання навчальної дисципліни 
Курс «Іншомовна освіта: іноземна мова (англійська) з методикою навчання» є 
інтегрованим за змістом, тому програма складається з двох блоків: іншомовного та 
методичного.У 4 семестрі (2 курс) вивчається іншомовний блок навчальної дисципліни. 
Мета іншомовного блоку курсу – удосконалення умінь усного і писемного 
спілкування студентів англійською мовою в межах визначеної тематики, у тому числі 
професійної, відповідно до потреб міжкультурного спілкування та професійної підготовки за 
фахом. 
Завдання іншомовного блоку: 
– сформувати у студентів основи лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої 
компетенцій англійської мови, зокрема у сфері спілкування, що визначена майбутніми 
професіональними інтересами і потребами; 
– навчити студентів співвідносити теоретичні знання з практичними потребами 
майбутньої професійної діяльності; 
– розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до удосконалення своєї 
професійної підготовки; 
– розвивати вміння працювати з іншомовною навчально-методичною та фаховою 
літературою; 
– підвищувати рівень розвитку професійної компетенції студентів засобом іноземної мови; 
– сформувати навички проектування, аналізу, організації, оцінювання та рефлексії власної 
діяльності у процесі вивчення іноземної мови;  
– сформовати навички пошуку, аналізу та оцінювання інформації з різних іншомовних 
джерел; 
– сформувати навички роботи у команді, прийняття рішень та висловлювання власної 
позиції засобом іноземної мови; 
– розвивати здатність генерувати нові ідеї іноземною мовою. 
 
         3.    Результати навчання за дисципліною 
 
За результатами опанування іншомовного блоку дисципліни«Іншомовна освіта: 
іноземна мова (англійська) з методикою навчання» студент: 
– знає іншомовний матеріал визначений робочою програмою навчальної дисципліни; 
– спілкується іноземною мовою в усній та письмовій формах відповідно до тем 
визначених робочою програмою навчальної дисципліни; 
– демонструє рівень спілкування іноземною мовою  у чотирьох видах мовленнєвої 
діяльності (аудіюванні, читанні, письмі та говорінні); 
– розуміє культуру та традиції країни, мова якої вивчається;  
– аналізує та критично оцінює інформацію з різних іншомовних джерел; 
– використовує базові знання професії у процесі вивчення іноземної мови. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання  

























        Розподіл годин між видами робіт  
  
















































































Змістовий модуль 1. Іноземна мова – запорука професійного успіху.  Foreign language 
is the key to professional success 
Тема 1. Мови та національності. Частини 
мови.Прикметник. Languages and 
nationalities. Parts of speech. Adjective. 
4 2  2       
Тема 2.  Вивчення іноземних мов.Мовне 
портфоліо.  Часові форми Simple (Present, 
Past,Future). Learning foreign languages. 
Language portfolio. Simple Tenses (Present, 
Past, Future). 
10 2  2    
  
6    
  
Тема 3.  Британський та американський 
варіанти англійської мови.Мовні кліше. 
British and American English.  
6     2  4    
  
Тема 4. Англійська мова – мова 
міжнаціонального спілкування. English is 
the language of international communication.  
6    2  4   
                Модульний контроль 2        2  
Змістовий модуль 2. Гарна сім’я – запорука гарного навчання дитини. Good family 
is the key to a good child's education 
Тема 5. Моя сім'я. Мій родовід. Професії     
та заняття.My family. My Family Tree.  
Professions and occupations. 
2    2       
Тема 6. Дозвілля та хоббі у моїй родині. 
Leisure and hobbies in my family.  




4  6    
  
Тема 7. Сім’я і школа в інтересах 
особистості дитини.  
8       4  4    
Тема 8. Учитель початкової школи – 
провідник дитини у країну знань. 
Портфоліо педагога. Preschool teacher is a 
guide of the child to the land of knowledge. 
The teacher's portfolio. 




4  4    
  
Модульний контроль 2         2  
Змістовий модуль 3. Зовнішній та внутрішній світ людини. The outer and inner 
world of a person. 
Тема 9. Риси характеру та зовнішність 
людини.  Appearance and character traits of a 
person. 
2      2        
Тема 10. Звички і спосіб життя. Нabits and 
lifestyle. 
10     4 6    
Тема 11. Емоції та відчуття. Мої мрії. 
Emotions and feelings. My dreams. 
8      4  4    
  
Тема 12. Якості педагога.Як повинен 
виглядати педагог? The quality of the 
teacher.What should a teacher look like?  
8     4  4   
Модульний контроль 2         2  
Змістовий модуль 4. Вільний час та свята. Free time and holidays. 
Тема 13. Свята та звичаї Великої 
Британії. Числівники. Holidays and 
traditions  in Great Britain. Numerals. 








Тема 14. Традиційні страви України та 
Великої Британії. Traditional dishes of 
Ukraine and Great Britain.  




4  6    
  
Тема 15. Традиції та звичаї   України. 
Traditions and customs of Ukraine. 




4  4    
  
Тема 16. Свята та традиції у моїй родині. 
Holidays and traditions in my family.  




4  4    
  
                  Модульний контроль 2     2 
Разом за навчальним планом  за 4 
семестр  
120  56  4  46  56  8  
 
                                  Тематичний план для заочної форми навчання 
 

























        Розподіл годин між видами 
робіт  
  























































Змістовий модуль 1. Іноземна мова – запорука професійного успіху.  Foreign language is 
the key to professional success 
Тема 1. Мови та національності. Частини 
мови.Прикметник. Languages and nationalities. 
Parts of speech. Adjective. 
 2   3  
   
Тема 2.  Вивчення іноземних мов.Мовне 
портфоліо.  Часові форми Simple (Present, 
Past,Future). Learning foreign languages. 
Language portfolio. Simple Tenses (Present, Past, 
Future). 
    3 
Тема 3.  Британський та американський 
варіанти англійської мови.Мовні кліше. British 
and American English.  
   2 4 
Тема 4. Англійська мова – мова 
міжнаціонального спілкування. English is the 
language of international communication.  
    4 
Змістовий модуль 2. Гарна сім’я – запорука гарного навчання дитини. Good family is 
the key to a good child's education 
Тема 5. Моя сім'я. Мій родовід. Професії     
та заняття.My family. My Family Tree.  
Professions and occupations. 
         2     
   
Тема 6. Дозвілля та хоббі у моїй родині. Leisure 
and hobbies in my family.  
     
Тема 7. Сім’я і школа в інтересах особистості 
дитини.  
     
Тема 8. Учитель початкової школи – провідник 
дитини у країну знань. Портфоліо педагога. 
Preschool teacher is a guide of the child to the land 
of knowledge. The teacher's portfolio. 
      2  
Змістовий модуль 3. Зовнішній та внутрішній світ людини. The outer and inner world 
of a person. 
Тема 9. Риси характеру та зовнішність людини.  
Appearance and character traits of a person. 
   2    
Тема 10. Звички і спосіб життя. Нabits and 
lifestyle. 
       
Тема 11. Емоції та відчуття. Мої мрії. Emotions 
and feelings. My dreams. 
   2 
Тема 12. Якості педагога.Як повинен 
виглядати педагог? The quality of the 
teacher.What should a teacher look like?  
    
Змістовий модуль 4. Вільний час та свята. Free time and holidays. 
Тема 13. Свята та звичаї Великої Британії. 
Числівники. Holidays and traditions  in Great 
Britain. Numerals. 









Тема 14. Традиційні страви України та 
Великої Британії. Traditional dishes of Ukraine 
and Great Britain.  
    
Тема 15. Традиції та звичаї   України. 
Traditions and customs of Ukraine. 
   2 
Тема 16. Свята та традиції у моїй родині. 
Holidays and traditions in my family.  
    





5. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
Іноземна мова – запорука професійного успіху. Foreign language is the key to professional 
success. 
Тема 1. Мови та національності. Частини мови та їх класифікація. Загальна характеристика 
частин мови. Самостійні частини мови. Службові частини мови.Морфологічні особливості 
прикметника. Ступені порівняння прикметників. 
Тема 2.Вивчення іноземних мов.Мовне портфоліо.  Часові форми Simple (Present, Past, 
Future). Дієслово як самостійна частина мови.  
Тема 3. Британський та американський варіанти англійської мови.Мовні кліше. British and 
American English.  
Тема 4. Англійська мова – мова міжнаціонального спілкування. English is the language of 
international communication.  
Література до модуля 1: 
 [1; 2; 3; 4; 5] 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Гарна сім’я – запорука гарного навчання дитини. Good family is the key to a good child's 
education. 
Тема 5. Моя сім'я. Мій родовід. Професії та заняття.  
Тема 6. Дозвілля та хоббі у моїй родині.  
Тема 7. Сім’я і школа в інтересах особистості дитини.  
Тема 8. Учитель початкової школи – провідник дитини у країну знань. Портфоліо педагога.  
Література до модуля 2:  [1; 2; 3; 4; 5] 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 . 
                 Зовнішній та внутрішній світ людини. The outer and inner world of a person. 
Тема 9. Риси характеру та зовнішність людини. Темперамент та характер.  
Тема 10. Звички і спосіб життя. 
Тема 11.Емоції та відчуття. Мої мрії.   
Тема 12. Якості педагога.Як повинен виглядати педагог?  
Література до модуля 3: [1; 2; 3; 4; 5] 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 
                                      Вільний час та свята. Free time and holidays. 
Тема 13. Свята та звичаї Великої Британії. Числівники. Морфологічні характеристики 
числівників.Утворення кількісних та порядкових числівників. Дати.  
Тема 14. Традиційні страви України та Великої Британії.  
Тема 15. Традиції та звичаї  України. Релігійні та державні свята. 
Тема 16. Свята та традиції у моїй родині.  











6. Контроль навчальних досягнень 


















































































































































5 3 15 3 15 3 15 3 15 
Виконання 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
модульної роботи 
Разом - 86 - 117 - 117  117 
Максимальна кількість балів: 437 
 Розрахунок коефіцієнта: 4,37 
 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 
Змістовий модуль та теми курсу Бали Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. ІНОЗЕМНА МОВА – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ 
1.Написати творчу роботу за темою «Ideal preschool teacher“  5 6 
2.Підготувати проект про сучасні методи вивчення іноземної мови  5 4 
3.Написати творчу роботу за темою « My favourite writer(poet)»  5 4 
Змістовий модуль 2. ГАРНА СІМ’Я – ЗАПОРУКА ГАРНОГО НАВЧАННЯ ДИТИНИ  
1.Написати творчу роботу за темою « My family and our lifestyle»  5 6 
2. Підготувати доповідь на тему « Family and school »  5 4 
3.Підготувати презентацію за обраною темою «Modern family»,     « Problems in 
the family», « My Family Tree» 
5 4 
Змістовий модуль 3.  ЗОВНІШНІЙ ТА ВНУТРІШНІЙ СВІТ ЛЮДИНИ 
1.Підібрати приклади  мовних кліше для опису зовнішності людини  5 6 
2.Підготувати проект «Types of characters» 5 4 
3.Написати творчу роботу «My dreams»  5 4 
                      Змістовий модуль IV. ВІЛЬНИЙ ЧАС ТА СВЯТА 
1.Підготувати презентацію про традиції англомовних країн  5 6 
2.Написати творчу роботу на тему «Holidays in Ukraine»  5 4 
3.Підготувати відеопрезентацію на тему «My family traditions» 5 4 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у формі модульної контрольної роботи теста та есе на 
тематику, відповідну до теми модуля. Максимальна кількість балів за виконання – 25. Тест – 
25 балів (За правильну відповідь на кожне питання тесту студент отримує 1 бал).  
 
6.4. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 





7. Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 120 год. лекції - 6 год., семінарські заняття - 4 год., практичні заняття – 46 год., самост. робота – 56 год., МКР – 8 год. 
 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Назва модуля Іноземна мова – запорука професійного успіху.  Foreign language is the 
key to professional success 
Гарна сім’я – запорука гарного навчання дитини. Good family is 
the key to a good child's education 
Кількість балів за 
модуль  
86  балів 117 балів 
Лекції 1 2       
Семінарські заняття  1 2       






















































































































































































































































































































































































































































Самостійна робота  3*5б.=15б. 3*5б.=15б. 
Види поточного 
контролю 
Модульний контроль 1 
25 балів 
Модульний контроль 2 
25 балів 
 
Модулі Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Назва модуля Зовнішній та внутрішній світ людини. The outer and inner 
world of a person. 
Вільний час та свята. Free time and holidays. 
 
Кількість балів за 
модуль  
117 балів 117 балів 
Лекції     3    
Семінарські заняття          































































































































































































































































































































































































































Самостійна робота  3*5б.=15б. 3*5б.=15б. 
Види поточного 
контролю 
Модульний контроль 3 
25 балів 
Модульний контроль 4 
25 балів 




8. Рекомендовані джерела 
                                                                       Основні  
1. Тучина Н.В. A Way to Success: English for University students. Year I (Students’ Book) / 
Н.В.Тучина, І.В. Жарковська, Н.О. Зайцева та ін.; Худож.- оформлювач О.С. Юхтман. – 
Харків: Фоліо, 2015. – 336 с. 
2. Gough C. English Vocabulary Organiser. 100 topics for self-study / C. Gough. – Heinle, 
Cengage Learning, 2005. – 220 p. 
3. Murphy Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for 
elementrary students, with answers / R. Murphy. – New York: Cambridge University Press. 
2007. - 319 p. 
4. Pye G. Vocabulary in practice 4. Intermidiate / G.Pye – Cambridge University Press, 2009. – 
78 p. 
5. Pye G. Vocabulary in practice 3. Pre-Intermidiate / G. Pye – Cambridge University Press, 2003. 
– 80 p. 
 
                                                                  Додаткові 
6. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. ВП Логос-М, 2006. 342 c. 
7. Голіцинський Ю.Б. Грамматика: Зб. вправ/ Перекл. З рос. 5-го вид.  К.: Арій., 2007. 544 с. 
8. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьміна В.С. Speak English with Pleasure / За ред. Луїзи 
Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США).  2-ге вид., виправлене.  Х.: Торсінг, 2002.  
288 с. 
9. Perfect English Grammar  https://www.englishgrammar.org 
10. BBC Learning English http://www.bbc.co.uk/learningenglish/russian/home 
11. http://learnenglish.britishcouncil.org 
12. http://www.loyalbooks.com 
13. http://easy-english.com.ua/appearance-and-character-vocabulary/ 
14. https://books.google.com.ua/books?id=TC9sDQAAQBAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq 
 
 
 
 
 
